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Anolis aliniger Mertens 
Anolis chloro-cyanus aliniger Mertens 1939:66. Type locality, 
"unterhalb von Paso Bajito, etwa 900 m H." (= below Paso 
Bajito, about 900 m elev., [Provincia de La Vega, Repiiblica 
Dominicana]). Holotype, Natur-Museum Senckenberg, 
Frankfurt-am-Main (SMF) 25825, adult male, collected by 
R. Mertens, 2 March 1939 (not examined by author). 
Anolis aliniger: Williams 1965:2. 
CONTENT. Anolis aliniger is monotypic. 
DEFINITION. Anolis aliniger is a moderately sized member 
of the A. chlorocyanus species group of Hispaniolan green 
anoles. Maximum known SVL of both males and females is 57 
mm (Schwartz and Henderson 1991). Loreal rows number 3- 
4, scales between supraorbitals 0-1, scales between interpari- 
eta1 and supraorbital semicircles 2 4 ,  postrostrals 5, and 
postmentals 4. Suboculars are in contact with the supralabials. 
Scales behind the interparietal do not grade into dorsals, instead 
several rows of abruptly larger scales are present. Dorsal body 
scales are small, granular, and flat. Middorsal scales are slightly 
enlarged. ventralscales are larger than dorsals, flat, and slightiy 
imbricate. Su~radizital scales are smooth. Caudal verticils have 
. - 
4 scales dorsally. Scales are absent in the axillary area. 
Like other green anoles, ground color varies from brown to 
bright green, although the green phase in A, aliniger is less bril- 
liant than that of other species in the group. A butterfly-shaped 
mark is occasionally present in the sacral area. A white line or 
mark is present on the upper lip or just below the eye. Adistinct 
black spot is immediately behind an orange spot in the axilla. 
Ventral ground color is a dull green. The tail is banded with 
olive alternating with lighter, often cream-colored bands. The 
vestigial dewlap is greenish, with scales smaller than ventrals. 
Juveniles are a dull grayish tan and, unlike adults, do not vary 
from green to brown. 
DEFINITION. Anolis aliniger can be distinguished from all 
other Hispaniolan green anoles by the presence of an axillary 
spot and the absence of scales in the axilla. 
DESCRIPTIONS. In addition to the original description by 
Mertens (1939). detailed descriptions may be found in Will- 
iams (1965) and Schwartz and Henderson (1991). 
ILLUSTRATIONS. Black and white photographs of dorsal 
and lateral views of the holotype are in Mertens (1939). Line 
drawings were provided by Williams (1965, dorsal view of the 
head and axilla). 
DISTRIBUTION. A Hispaniolan endemic, the species is 
found in a variety of mesic habitats at elevations from about 
500-1400 m; this results in a disjunct distribution in the Cordil- 
lera Central, Sierra de Neiba, and Cordillera Septentrional in 
the Repiiblica Dominicana, and the Massif du Nord, Montagne 
Noire, and Massif de la Selle in Haiti (Schwartz and Henderson 
1991). Apparently native to the North Paleoisland, this species 
has subsequently invaded the "South Island" (Schwartz 1969, 
1980; Powell et al. 1999). The Hispaniolan range was previ- 
ously illustrated in Williams ( 1965) and Schwartz and Henderson 
(1991). 
FIGURE 1. Adult male A~zolis aliniger from La Palma, Provincia de 
La Vega, Rep~iblica Dominicana (photographs by R.E. Glor). 
FOSSIL RECORD. de Queiroz et al. (1998) could not dis- 
tinguish an anole found in Dominican amber from fossil Anolis 
dominicanus (Rieppel 1980) or extant A. aliniger and A. 
singularis. 
PERTINENT LITERATURE. References to Anolis aliniger 
are arranged by topic: behavior (Mertens 1946, Rand and Wil- 
liams 1970), systematics (Williams 1965, 1976; Jackman et al. 
1997, 1999; Poe 1999), comparative morphology (general: 
MAP. Distribution of Attolis aliniger. (modified from Schwanz and Henderson 1991). The circle marks the type locality and dots indicate other 
records. Range outlines are only estimates: apparently suitable habitat extends beyond the boundaries indicated. 
Williams 1963, 1965; body size: Schoener 1969, 1970; ptery- 
goid teeth: Williams and Rand 1969; subdigital lamellae: Glossip 
and Losos 1997; dewlap size: Losos and Chu 1998). 
ecomorphology (Williams 1983, Moermond 1986, Irschick and 
Losos 1996, Lrschick et al. 1997, Jackman et al. 1997, Losos 
and de Queiroz 1997, Beuttell and Losos 1999), habitat (Will- 
iams 1972, SEA/DVS 1990), natural history (Rand and Will- 
iams 1969; Moermond 198 1, 1983). 
This species is included in guides, checklists, and notes by 
Williams and Rand (1969), Schwartz and Thomas (1975), 
MacLean et al. ( 1977), Williams (1977), Schwartz et al. (1978). 
Henderson and Schwartz (1984), Henderson et al. (1984). 
Schwartz and Henderson (l985,1988,1991), Wetherbee (l988), 
O'Hare and Williams (1994, see also Williams et al. 1995), Frank 
and Ramus (1995), Flaschendrager and Wijffels (1996), and 
Powell et al. (1996, 1999). 
and R.W. Henderson (eds.), Contributions to West Indian Herpetol- 
ogy: ATribute to Alben Schwartz. SSAR Contrib. Herpetol., vol. 12, 
Ithaca. New York. 
-. L.J. Vitt, P.A. Zani, and J.B. Losos. 1997. A comparison of evolu- 
tionary radiations in mainland and Caribbean Anolis lizards. Ecol- 
ogy 78:2 19 1-2203. 
ETYMOLOGY. The name aliniger is presumably derived 
from the Latin ala, meaning arm (or wing), and niger, meaning 
black, obviously in reference to the black axillary spot that char- 
acterizes this species. 
COMMENT. Some older references to Anolis aliniger may 
be included under A. chlorocyanus. 
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